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VIRGEN FELIZ A LA ESCUCHA DE D lOS 
Hermeneutica de dos actitudes biblicas de Maria 
JOSE R. GA-MURGA, MADRID 
Dedi co estas paginas al P. Theodore Koehler con mucho carifto. De mi convivencia 
con el en Fribourg recuerdo que su actitud hacia nuestra Senora estaba configurada 
por la piedad profunda y el estudio riguroso. 
Por eso voy a intentar una reflexi6n de caracter hermeneutico, muy orientada hacia 
la cuesti6n del sentido, y de ese modo a la piedad, pero procurando que tenga como 
trasfondo el estudio de la exegesis y de la teologia actuales. 
' Considerare a Maria como virgen feliz a la escucha de Dios, dos aspectos de su 
actitud creyente que deberian tener fuerte incidencia en la espiritualidad del hombre 
de nuestros dias. 
I. VIRGEN DE LA ALEGRiA PROFUNDA 
a) Felicidad, Gconcepto ambiguo ? , 
El concepto de felicidad resulta hoy ambiguo. Por una parte aparece como desme-
surado para nuestras posibilidades reales : 1,es posible ser feliz en un mundo atrave-
sado por tantas tensiones, tanto en el plano internacional como en la propia vida 
familiar y privada? Por otra parte, preocuparse por la propia felicidad en este 
mundo de dolor parece un tanto egoista : da la impresi6n de que uno se repliega sobre 
si, para defender con uftas y dientes su pequefta parte de satisfacci6n, y olvidandose 
de los demas. 
En la figura biblica de Maria contemplamos la verdadera felicidad, y al mismo 
tiempo su fuente y las actitudes humanas que nos abren a ella. 
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b) El gozo de Maria y sus causas1 
El evangelio de Lucas nos habla de la realidad del gozo de la Virgen. El angel la 
saluda invitandola a la alegria. Quiza sea discutible la interpretacion (de Lyonnet, 
Lauren tin ... ), segun la cual el jaire evocaria directamente los anuncios de salvaci6n 
dirigidos a la Hija de Sion. Pero hay que convenir que el termino, al menos por su 
situacion en el contexto, contiene una invitaci6n al gozo mesianico que desborda el 
sentido trivial de un saludo. 
Isabel reconoce a Maria como "bienaventurada", dichosa. Este makarismos 
implica el reconocimiento de una felicidad ya concedida, presente, operante. La 
alegria escatologica ha llegado ya. 
Maria misma lo corrobora. "Se alegra mi espirilu en Dios mi salvador". Es possible 
que Lucas ponga aqui en labios de Maria de una manera retrospectiva el gozo que 
experimentan los anawim al reconocer en Jesus la salvaci6n de Dios y su victoria. 
· Tal vez se trate de un aoristo ingresivo : he comenzado a alegrarme. AI identificar la 
manera como Dios actua, Maria se alegra,. aunque ello no suponga que la victoria 
total de Yahveh - y con ella la plenitud y la felicidad total - se haya conseguido 
totalmente. 
La fuente de esa interna felicidad de Maria es el mismo Dios. 
El la mira con cariiio,. y ella se convierte asi en la "favorecida". Todo en ella es 
consecuencia del amor benevolente de Yahveh, al que la Virgen responde sin reser-
vas. 
"El Senor esta contigo" (v. 28), "has hallado gracia ante Dios" (v. 30), de una manera 
eminente. Maria no recibe el favor de Dios en general, o de una manera indiferen-
ciada, sino en concreto, para realizar la misi6n que a ella sola corresponde de ser 
madre del Mesias. Ella ha sido particularmente amada y elegida, Hamada por su 
nombre propio. 
"El poder del Altisimo te cubrira con su sombra" (v. 35). Pese a la perplejidad de 
algunos exegetas, es dificil no relacionar este texto con los referentes a la nube que 
cubrio la tienda de la reunion (Ex 40, 35), simbolo de la presencia eficaz de Yahveh 
(Num 9, 18.22; 10, 34), y que se hizo presente en la transfiguracion (Lc 9, 28-36). 
Verdaderamente, Dios fue la causa de la felicidad de Maria. 
En conclusion: Maria fue feliz con su Dios en el cumplimiento de su mision. 
El angel la invito a la alegria, Isabel la proclam6 bienaventurada, ella misma se 
sintio embargada de gozo. Su felicidad, verdadera aunque en camino de realizacion 
1 Para el trasfondo exegetico de este parrafo, ver R. BROWN, El nacimiento del Mestas. Comentario 
a los relatos de Ia in{ancia, Madrid 1982, 323-6; 332-5; 346-7; 364-9. E. G. MoRI, Annunziazione del 
Signore: Nuovo dizionario di mariologia, Milano, 1986, 78-86. 
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plenaria, no la repleg6 sobre si ; la abri6 a Dios y la remiti6 a los hombres a traves de 
la misi6n. 
c) Anlicipo de la felicidad que Jesus ofrece a su Iglesia 
La felicidad no es algo secundario, ni una especie de afiadido del que podriamos 
prescindir en la vida cristiana. Es consecuencia necesaria de una fe verdaderamente 
convencida de que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. 
Maria se encuentra2 amada por .Dios. En ella se prefigura el ~entir profundo de 
Jesucristo, embargado en lo hondo de su consciencia de hombre por la presencia 
infinitamente amable de quien el invoc6 como a su Abba. Es decir, de Aquel que 
Jesus sinli6 asi, antes de poder conceptualizarlo como tal. 
Este sentimiento no es algo superficial3 ; afecta profundamente a todo el que 
comparte la vida de Jesus, y lo conduce a la aceptaci6n serena de si mismo, presu-
puesto, como subraya la psicologia moderna, de toda personalidad madura. Si Dios 
me ama, yo tambien. puedo ser un buen amigo de mi mismo. 
Sentirse siempre amado, y por tanto, sostenido y estimulado, es fuente de libera-
ci6n interior. Cuando Maria dice "hO.gase en mi segun tu palabra", transmite la impre-
si6n de partir para su misi6n con una confianza inigualable. 
Tambien yo he sido llamado por mi nombre y destinado a una misi6n. Actuare en 
ella, no desde la seguridad del tener o del poder, sino, como Maria, desde la confianza 
en la Palabra y en la gracia recibida, que se por la fe que esta Hamada a dar frutos. 
Dejare actuar en mi y a tra~es de mi la eficacia creadora : por la Palabra de Dios se 
hicieron todas las cosas (Jn 1, 3). 
La felicidad de Maria es la misma a la que esta liamada la Iglesia.· Brown4 duda de 
si la intenci6n de Lucas era verdaderamente presentar a Maria como Hija de Si6n 
liaciendo alusi6n a los pasajes correspon.dientes del AT. Pero ciertamente los textos 
lucanos cobran nuevo sentido en el ambito de hi tradici6n: Maria es figura de la 
Iglesia, Hamada a albergar a Dios en su seno y a alegrarse en el. 
"Hija de Si6n, alegrate, porque el Senor esta en ti". Cada creyente se encuentra 
llamado .a compartir la felicidad de Maria, ·pues el nuevo pueblo de Dios no es una 
colectividad amorfa, sino una comunidad de individuos personalmente amados por 
Dios eri su singularidad intransferible, y asi unidos solidariamente entre si.. 
Tambien yo, en mi singularidad individual e intran.sferible, .estoy llamado a .la 
felicidad. Tambien sobre mi se derrama la abundancia del Dios que me fecunda con 
2 En el sentido del sich be{inden heideggeriano. 
3 En Ia escala de Max Scheler habria que considerarlo como un sentimiento espirilual (mas pro-
funda que los sensibles, vitales, y psiquicos): J. FERRATER MoRA, Senlimiento: Diccionario de {ito-
sofia, 4, 1980, 3001-3. 
4 L.c., 330-1. 
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su sombra. Tambien a mi se me entrega una mision. · Tambien yo soy aceptado y 
puedo confiar, aun en el riesgo y en el dolor, desde la serenidad profunda de la 
relacion que el Abba ha querido anudar precisamente conmigo. 
II. MuJER A LA ESCUCHA DE Dros 
La felicidad cristiana se halla estrechamente unida al desasimiento de si. Pero esta 
es ante to do actitud de ·apertura ante el Dios bueno que me alimenta con su am or y 
asi hace posible llevar hasta las ultimas consecuencias el compromiso en favor de los 
demas. · 
Esta apertura a Dios, para que el pueda entrar con su amor y su felicidad, hay que 
renovarla constantemente. La vida de Maria, mujer a la escucha de Dios, nos lo 
atestigua de nuevo. 
a) Irrupcion de Dios, que desinstala 
La irrupcion de Dios en la vida del hombre provoca sobresalto ; la perturba. Zaca-
rias, cuando su vision, "se sobresalt6 (etarajze) y qued6 sobrecogido" (Lc 1, 12). El 
verbo que se emplea para decir que Maria se turbo (dietarajze) (1, 29) es todavia mas 
fuerte5• 
El hombre ha de aceptar la actuacion de Dios, tambien la inesperada, y ponerse a 
su disposicion. Maria se vio invitada a interpretarse desde Dios de una manera dis-
tinta a como lo ha hecho hasta el momento6• El curso de su vida cambia. . 
;Maria se ve sumergida de una manera muy particular en el misterio de la actuacion 
de Dios en la historia : ''Has sido amada. Vas a ser madre del Mesias". Heme a qui 
desinstalada, Hamada a desprenderme de los mismos planes que me habia hecho 
desde mi fe absoluta en Yahveh (sobre todo; si presuponemos el caracter historico. de 
la opcion por la viriginidad) : j,que hago ahora? Desde mi misma me reconozco 
incapaz para responder. 
Como garantia de futuro, el favor de mi Dios. Pero ignorancia total de los vericue-
tos del camino. Debo pues deshacerme de mis proprias perspectivas y del deseo tan 
normal de gobernar por mi mismo mi vida. Mas tarde Teresa de Avila dira : "l,que 
hace, Seiior mio, qui en no se deshace to do por vos ?". 
No fue la unica vez que Maria se vio invitada a modificar el movimiento de su 
espontaneidad natural. En este sentido hay que interprebir la respuesta de Cana (Jn 
2, 4) : no debe hab.~r propiamente derechos de la madre sobre el Hijo, sino coopera-
cion con este en el plano de la salvacion. 
5 BROWN, i.e., 267-8, 297. 
6 S. CIPRIANI, Credente: Nuouo dizionario di mariologia, 419. 
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Mas tarde, en una palabra que se refiere de nuevo al tema de Ia felicidad, Jesus 
subrayara que esta no procede de una proximidad meramente biol6gica con el, ni 
siquiera de la estrechisima que supone Ia permanencia en el seno materno. Son 
dichosos_los disponibles ante Ia Palabra, los que ante su interpelaci6n son capaces de 
cambiar el ritmo de Ia vida (Lc 11, 27-8). 
b) Exigencia de discernimiento 
Por dos veces seiiala Lucas que Maria meditaba los acontedmientos en su coraz6n 
(2, 19.51). Educada en Ia tradici6n judia, estaba convencida por una parte de que 
Dios actuaba en todos los ambitos de Ia realidad, y por otra, de que el hombre debia 
encontrar por si y de manera responsable el sentido de Ia interpelacion divina y la 
respuesta ajustada que estaba demandando. 
El verbo symballein- ponderar, meditar, comparar- significa que Maria trataba de 
interpretar lo que ocurria- el Mesias en un pesebre ... ,Jesus se queda en el templo sin 
previo aviso ... -, para encontrar su sentido correcto. No para satisfacer su curiosi-
dad, sino para obrar sabiamente, ajustando Ia vida a lo descubierto7• 
c) Disponibiltdad, Cruz y felicidad 
Deponer el impulso espontaneo es doloroso para Ia creatura. Supone "deshacerse" 
efectivamente de si. Maria fue aprendiendo el ritmo de Ia cruz,· predicha por Ia 
espada terrible y cruel (romphaia) de que habia hablado Simeon, y por las angustias 
(extremas) sufridas cuando Jesus se perdio (Lc 1, 35.48)8• El Calvario supondra el 
desprendimiento total, por real e incomprensible, de quien habia sido toda Ia raz6n de 
su vida. - - - · 
To do ello -j,es camino de felicidad? Paradojicamente si. Hay cruz cuando el dolor 
se convierte por Ia fe en camino de resurreccion. 
El que padece puede clausurarse sobre si ante la visita del dolor, endurecerse, 
entregarse a Ia amargura : son actitudes por lo menos comprensibles sobre todo si el 
sufrimiento es excesivo. Puede tambien aceptar el desasimiento que supone el dolor, 
y abrir en su persona nuevos espacios para Dios. 
Job cayo en Ia cuenta de que a traves de su drama terrible habia conocido aDios de 
una forma nueva: no ya de oidas, sino por experiencia (42, 5). AI haber sido privado 
de los bienes de esta vida (riquezas, salud, amistad), habia establecido contacto con 
Dios no solo a traves de sus mediaciones, sino de una manera mucho mas directa9• 
7 BRowN, i.e., 424-5; 449-51. 
8 R. LAURENTIN, Structure et theologie de Luc I-II, Paris, 1964; Jesus au Temple, mystere de Ptiques 
et {oi de Marie, Paris 1966, 35-6. · 
9 Sabre esta interpretacion del libra de Job, G. LAFONT, L'exces de malheur et Ia reconnaissance de 
Dieu: NRTh 101 (1979), 724-39. 
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Jesus tambien se sinti6 terriblemente abandonado, pero muri6 encomendando su 
espiritu a las manos del Padre. Desasido de todo, en el sentido mas literal, hasta de 
su propio existir, se abri6 a la acci6n de Dios, renunciando a descifrar sus caminos. 
Apertura y receptividad confiada son los rasgos que caracterizan la verdadera filia-
ci6n, y asi, habiendo vivido en esta tierra como hijo hasta el final, se vera constituido 
como hijo en poder (Ro 1, 4) mas alia de la muerte10• 
La primera creyente, al deponer toda actitud afirmativa crea: en si misma cada vez 
mas espacio para que Dios, fuente de felicidad, entre en ella. Asi se convierte en reina 
gozosa del cielo y en causa de nuestra alegria. 
Ill. FASTORAL DE LAS BIENAVENTURANZAS 
Conducirnos a la verdadera salvaci6n, es decir, a la re~lizaci6n plena de la felicidad 
autentica, es la mefa que el Padre bueno nos asigna a los hombres. Las bienaventu-
ranzas son la carta magna del Reino. 
No se si la Iglesia da la impresi6n de trabajar ante todo por la verdadera alegria. 
Es dificil que el hombre de hoy se convenza de que la felicidad que vivi6 Maria es la 
autentica. La cultura actual refuerza las actitudes autoafirmativas de dominio y el 
hedonismo incontenido. 
La pedagogia de la felicidad y de la apertura presupon.e que el mismo creyente se 
procure espacios psicol6gicos y tiempo para profundizar el sentimiento fundamental 
de ser amado. A menudo lo presuponemos 'sin cultivarlo. 
Hay que continuar despues, no por los conceptos, ni por las palabras, sino por la 
transmisi6n vital. La tradici6n viva y el testimonio, antes que las razones .. 
La tradici6n necesita matrices culturales donde pueda producirse. El hogar de 
Nazaret fue un ambito maravilloso donde se aprendia aver en todo, en los dones de la 
creaci6n - como se rezaba a diario despues del shema -, en las personas, en los 
acontecimientos ... , la bondad de Dios. 
Hemos de trabajar para construir ese tipo de matrices. Lo ideal seria que todo, y 
no de una manera impositiva, desde el ambiente familiar hasta la convivencia poli-
tica, estuviese empapado de esta manera de percibir a Dios. 
AI menos habria que ir creando una red de comunidades cristianas impregnadas de 
esta manera de sentir, y capaces asi de ayudar a sus. ~iembros a edificar sus vidas 
sobre la confianza en el amor, que podrian entonces transmitir al mundo entero segun 
los planes de Dios. 
Pero sobre todo, hay que confiar y tratar de descubrir los propios caminos del 
Padre bueno, que trabaja el mismo para hacernos corioc~r la verdadera felicidad. 
10 Esta interpretaci6n tambilm se inspira en G. LAFONT, Dieu, le temps et l'etie, Paris 1986. 
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